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Penelitian ini berjudul â€œProses Pembelajaran Tari Elang Ngelekak Pada Sanggar Dkat Di Kuala Simpang Kabupaten Aceh
Tamiangâ€• mengangkat masalah bagaimana Proses Pembelajaran dan faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran Tari Elang
Ngelekak Pada Sanggar Dkat Di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses
Pembelajaran dan Faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran Tari Elang Ngelekak pada Sanggar Dkat Di Kuala Simpang
Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pelatih tari, ketua adat, penari, dan pemusik sanggar Dkat di Kuala Simpang
Kabupaten Aceh Tamiang, objek pada penelitian ini adalah tari Elang Ngelekak . Pengumpulan data digunakan dengan teknik
observasi, wawancara serta dokumentasi, teknik analisis data dengan mereduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Proses Pembelajaran Tari Elang Ngelekak Pada Sanggar Dkat Di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang
berlangsung melalui beberapa proses yaitu dengan kegiatan awal pelatih membuka pelajaran atau latihan, kemudian membahas dan
mengulang pelajaran tentang tari elang ngelekak, selanjutnya pelatih membimbing penari melakukan pemanasan, kegiatan inti
pelatih memasuki pembelajaran gerak tari elang ngelekak dalam setiap ragam gerak tari pada setiap pertemuan , dan penutupan
pelatih melakukan evaluasi pada setiap ragam gerakan yang diajarkan kemudian pelatih membimbing penari melakukan gerakan
pendinginan dan menutup pertemuan. Pada kegiatan pembelajaran, pelatih menggunakan cara penomoran pada gerak untuk
mempermudahkan penari menghafal gerakan yang diberikan, dengan penomoran gerak ini juga membantu pelatih lebih mudah
dalam mengajarkan gerakan tarian, karena setelah mengajarkan gerakan awal pada beberapa penari yang telah dipilih selanjutnya
penari tersebut mengajarkannya kembali kepada penari yang lain, sehingga pelatih dapat dengan mudah memantau gerakan penari
yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran  tari elang ngelekak terdapat dari dalam diri siswa yakni
kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, serta  motivasi, selanjutnya faktor dari luar diri siswa yakni keadaan keluarga, keadaan
sekolah dan lingkungan masyarakat. Tetapi kendala yang dialami penari yang satu tidak sama dengan kendala yang dialami penari
yang lain, karena para penari memiliki masalah internal dan ekstrenal yang berbeda.
